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A meggyőzés, a gyógyítás és a hozzájuk kapcsolódó nyelvi cselekvések 
végigkísérik az egyes ember életét és az emberiség történetét egyaránt. 
Ez a könyv a gyógyításhoz kapcsolódó diskurzusok jelenében és múlt-
jában tárgyalja a meggyőzés jelenségét és stratégiai műveleteit, jelen-
téslétrehozó cselekvésként a megismerés, a társas-kulturális meghatá-
rozottság felől mutatva be működésüket. 
A funkcionális pragmatikai hátterű elemzés számos gyógyításhoz 
kapcsolódó modern, illetve történeti szövegben és szövegtípusban ismer-
teti a polarizálás, az intenzifikálás, a metaforizáció, a perspektiválás, 
a személyközi közelítés és távolítás, valamint a pozicionálás stratégiáit, 
továbbá ezek összjátékát. A vizsgálatban a 16–17. századi orvosi re-
ceptekben megjelenő, meggyőzéshez kötődő fogalmi-nyelvi kategóriák 
részletes leírása révén kiemelt szerepet kap a történetiség szempontja. 
A kötet – múlt és jelen között kapcsolatot teremtve – betekintést ad 
a magyar orvosi nyelv alakulástörténetébe, azon belül a gyógyító és 
a beteg közötti meggyőzés világába.
